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В заключение можно сделать вывод  о существовании технической 
возможности регистрации рассеянного поверхностной линзой излучения. В 
зависимости от уровня естественных шумов и мощности излучения СВЧ 
сигнала возможно принятие решения о наличии подповерхностной линзы, 
залегающей на глубинах в две - три длины волны СВЧ излучения. 
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Ранее в статьях [1-4] авторами проводились исследования 
взаимодействия вихретокового преобразователя (ВТП) с металлическими 
объектами. Однако в этих статьях не приводилось общей модели 
взаимодействия объекта контроля (ОК) и ВТП. Решению этой проблемы и 
посвящена статья. 
Обобщенная структурная схема взаимодействия представлена на 
рисунке 1. 
 
Рисунок 1 –  Обобщенная структурная схема взаимодействия ОК и ВТП 
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Входными параметрами, которые впоследствии оцениваются, 
являются магнитная проницаемость μ и проводимость σ ОК. Выходными 
параметрами системы являются приращение выходного напряжения ∆U  и 
приращение фазы выходного напряжения ∆φ, снимаемые с детектора Д. 
На данный момент в этой модели представляется необходимым для 
дополнительного изучения следующие аспекты по блокам структурной 
схемы. 
Блок 1: 
1) Влияние на электрические параметры ОК (μ и σ), различных 
методов упрочнения (например, нитроцементация, цементация и т.д.)  
2) Закон распределения изменения электрических параметров ОК, по 
глубине ОК. 
Указанные вопросы плохо изучены, так как в основном вся 
измерительная техника в металловедении является контактной, а методы 
контроля разрушающие.  
Блок 2:  
Общая статическая модель взаимодействия слоистого металлического 
образца с ВТП довольно подробно изучена в [5,6]. При этом остаются 
некоторые вопросы, связанные с динамическим управлением частотой 
питающего напряжения ВТП. 
Блок 3:  
Детектор подробно изучен в работах [3,4] и вопросов не вызывает. 
В результате можно отметить, что решение указанных вопросов 
позволит наиболее полно описать процесс взаимодействия ОК и ВТП. 
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